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i la i'Mtt1/nlÍtaclti 
Narcís Prat-Glòria tJonza­
lez, Xavier Millet-M.A. 
Puig: EL FOIX entre l'eixu­
tesa i la contam inació (eslU­
dis i monografies 1 1). Dipu­
tac ió  de Barcelona-Servei 
del Medi Ambient) .  92 pàgs. 
NOMENClATURA DE tES MAGNITUDS BIOlÒGIQUES 
Xavier fuentes I Ardetiu 
Jaume Miró i Sàlagvé 
ASSOCIACIÓ CAT ALANA Q'fSpeClAlISTES EN BlOANÀllSt 
(ACU'A) , ... 
Xavier Fuentes i Arderiu­
Jaume Miró i Balaguer: No­
mene/alUra de les magnituds 
biològiques. Criteris per a 
una terminologia un ificada 
en A nàlisis e/in iques. Asso­
ciació Catalana d 'Especia l i s ­
tes  en Bioanàl is i  (ACEBA) .  
Ferran Espuñes-L1uís Mar­
quet: Vocabulari d'electròni­
ca calala-castellà - anxlès. 
Boixareu editors, 208 pàgs. 
950 ptes. 
J. Rey Pastor-José Babini: 
HislOria de la Matematica 
vol I De la antigüedad a la 
Baja Edad Media. Prefaci 
de J. Venet .  Gedisa, Barce­
lona 1 985 , 2 1 5  pàgs. 
J. Rey Pastor-José Babini: 
HiSlOria de la Matematica 
vol. 2 Del R enacimienlO a la 
Actualidad. Gedisa, 230 
pàgs. 
( l l I/Volum 5/desembre 
CIENCjJ\ ­
CON CONSCIENCrA 
EdgJr .ivlori n 
Edgar Morin: Ciencia con 
consciencia. Traducció 
d'Anna Sanchez. Editorial  
A N T H ROPOS, Barce lona 
1 984 ( Pensamiento C rítico, 
pensamiento utópico 8)  369 
pàgs. 
CRISI 
I RECONVERSiÓ INDUSTRIAL 
A CATALUNYA 
coordInat per' 
Josep Coll i Bertran 
Antorn Montserrat i Solé 
Josep Coll i Bertran-Antoni 
Montserrat i Solé: Crisi i 
recon versió industrial a Ca­
talunya. Associació Catala­
na  de ciència regiona l ­
CIRIT .  1 94 pàgs. 
M useu de la Ciència. Funda­
CIO Caixa de Pensions : 
Nuestro cerebro. Edita M u ­
seu d e  l a  Ciència Fundació 
Caixa de Pensions,  50 pàgs. 
ciència 46 ) 55 
(hem llegit) 
Josep Ma Massi p i G ibert: 
Els mamífers de Banyoles. 
Fauna comarcal. 
Col . l ecció "Monografies 
del Centre d'Estudis Comar­
cals de Banyoles" . . Gràfiques 
Montserrat, Figueres 1 983 . 
Josep Ma Massip ,  autor de 
l 'obra que comentem,  no  és 
tan sols  u n  act iu  natura l i sta 
de la baixa Garrotxa s inó 
també un amè escriptor que 
sap entremesclar amb agi l i ­
tat e l s  continguts m é s  pura­
ment populars amb els  més 
rigorosament científics. 
L'any 1 980 presentà el  seu 
primer volum Els ocells de 
Banyoles. Fauna comarcal, 
del qua l ,  en aquesta mat� ixa  
revi sta (CIÈNCIA 1 3) ,  pu­
b l icàrem una breu crít ica.  
Ara ,  amb aquest segon l l i ­
bre, comencem a veure rea­
l i tzada la seva ambiciosa 
tasca d'estudi i compi lació 
de tota l a  fauna vertebrada 
d'aque l l  medi comarcal .  
E l  l l ibre e s  presenta se­
guint  un  model l le ugerament 
d ifemet del  dels  oce l l s ;  a ixí  
com en aque l l  e l s  presentava 
seguint la distribució segons 
l l u r  hàbitat t ípic ,  en el  dels  
mam ífers segue ix  les class ifi­
cacions segons e l s  diversos 
grups taxonòmics (famí l ies) .  
La idea ens sembla força en­
certada. L'autor també hi  
inclou alguns apartats que 
aj uden a endinsar-se més en 
el  tema: formes de dents, 
petjades, estudi de microma­
mífers per les egagròpi l es,  
etc. En aquest sent i t  segueix 
una mica les  l ín ies de les 
molt  conegudes guies d ' in­
formació. 
La i m portància de sem­
b lant pub l i cació salta a la 
vista:  poc més d'un centenar 
de pàgines contenen tot de 
dades -la major part cre iem 
que inèdites- que l 'autor ha 
anat recopi lant  a l  l larg 
d'una p i la  d'anys.  
Massip no s'obl ida ,  tam­
poc, d'esmentar aquel les es­
pècies que,  gai rebé totes per 
les mateixes raons, han de­
saparegut de la zona, de les 
quals  el l lop  és potser la més 
espectacular  i ,  malaurada­
ment, la  que més palesa el  
principal  mot i u  de desapari ­
c ió .  
I posa en rel leu una mu­
n i ó  de dades que,  no so ls  des 
del punt de v ista científic, 
s inó des de,  diguem-ne,  l 'a­
necdòtic ,  contribuei xen a fer 
molt  més amena la l ectura 
d'aquesta segona obra de 
Massi p ,  obra que ve a enri ­
q u i r  una cu l tura popular a 
vegades tan poc coneguda. 
U n elenc que abraça totes 
les espècies de mamífers fins 
ara conegudes per aque l l es 
contrades: en són 35 de ca­
ta logades ( l a  darrera i potser 
la  més notabl e  és la  m usara­
nya nana Sorex minutus). l , 
com e l  mateix autor con fes­
�a, la 11 i sta és susceptib le  
d'amp l i ar-se e l s  prox lms  
anys:  "Evidentment,  no co­
neixem pas totes les espè­
cies,  però tampoc deuen ser 
més de dues o tres les  que,  
aparentment i segons a l tres 
col . l egues, poden mancar- h i .  
Potser h i  ha c o m  a m àx i m ,  
dues rates-penades l a  pre­
sència de les qua ls  no hem 
pogut comprovar. En aquest 
cas parlo de l es freqüents, i 
no pas de l es esporàdiques,  
que probablement són més . "  
Comprenen,  tanmateix l a  
d i fi c i l  tasca q ue l i  ha supo­
sat aquesta empresa; i ens 
agradaria,  ara, des d'aques­
tes ratl l es, l lançar un crit 
d'encoratjament a ell i a tots 
aque l l s  que d'una manera o 
d'una a l tra contribuei xen a 
m i l l orar el coneixement del  
nostre entorn natura l .  
E l  text e s  v e u  enr iquit ,  a 
més a més, per tota una sè­
rie de deta l l s  que no ens dei­
xen ob l idar mai que l 'ésser 
viu forma part i ntegrant 
d'un medi material del  qual  
no  és separable .  També me­
reixen una crít ica bona els 
acurats d ibui xos de Dolors 
Pinatel la  i Casadeva l l ;  no 
dubtaríem pas a confessar 
que gran part de l 'encís de 
l 'obra es deu a aquestes 
agradabl es i l . l ustracions .  En 
e l  text també s ' inclouen 
nombroses fotografies algu­
nes de les  quals ,  tanmateix i 
potser a causa de l a  i m pres­
s ió, són poc c lares .  
E n  defini t iva , aquest  re­
c u l l  sobre e l s  mamífers de la 
56 ( 1 12jVolum 5jdesembre ciència 46 ) 
baixa Garrotxa és una obra 
i m portant  per a l  coneixe­
ment genera l de la  fauna 
vertebrada catalana,  tot  i e l  
seu  caràcter marcadament 
comarca l .  Ben e leborada i 
pu lcrament editada, resu l ta 
i nteressant per a tot estudiós 
de la matèria i per a qualse­
vol tafaner de la pura faceta 
anecdòtica d'aquest grup 
animal .  Esperarem, ara, amb 
impaciència, l 'aparició del  
tercer i darrer vol um sobre 
els vertebrats: Els rèptils i el 
amfibis. 
Volum I: Els ocells ( 1 980) 
Volum 1 1 :  Els mamífers 
( 1 983) 
Volum I I I :  Els rèptils i els 
amfibis ( Pendent de publ ica­
ció) 
Pere M iquel  Parés 
Taller de NalUra. Badalona 
